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En faisant la conclusion il faut dire qu’au terme de cette exploration de l’univers des femmes 
dirigeantes et de la mixité en entreprise, vient naturellement l’envie d’agir. En France la proportion de 
femmes dirigeantes au sein des entreprises de plus de dix salariés a progressé de manière très faible (à 
peine +1,2 point en dix ans). Certes, elle a plus fortement progressé au sein des entreprises de plus de 50 
salariés qui connaissaient un vrai retard, mais le rattrapage reste lent et modeste. En revanche, l’ouverture 
de certains secteurs traditionnellement masculins (IAA, automobile, énergie, immobilier) aux femmes 
dirigeantes est un signe encourageant. Certaines régions sont également porteuses de dynamisme: les 
femmes dirigeantes sont plus représentées en Île–de–France, dans le Sud et le Sud–Ouest par rapport à 
leur place dans la population active. 
En Biélorussie la représentation des femmes dirigentes semble insuffisant. Cependant les plus grands 
problèmes sont, apparemment, dans la sphère privée. La société biélorusse reste traditionnelle parce que 
la femme biélorusse doit presque toujours cumuler la carrière avec les soucis de la famille. 
Une fois en poste, les dirigeants, hommes et femmes, s’accordent en grande partie sur leurs 
motivations, leurs difficultés ou encore leur conception de la fonction. C’est le goût d’entreprendre et la 
recherche de l’épanouissement personnel qui sont les moteurs de l’accession au pouvoir des dirigeants, 
appuyés en cela par une motivation et un état d’esprit particuliers. Autre point de convergence, hommes 
et femmes parlent d’une même voix de la difficulté à concilier vie privée et vie professionnelle, autant en 
amont de leur prise de fonction qu’après. Ensemble, ils affichent le management, la prise de décision 
stratégique et le développement commercial comme les trois domaines qui ancrent leur fonction. 
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З усіх тварэнняў моўнага генію чалавека фразеалогія – найболей складаная і самабытная з'ява. 
Фразеалагічны склад мовы досыць жыва рэагуе на развіццё грамадства, вельмі спецыфічны ў кож-
ную эпоху, у кожнай краіне і ў кожнага народа. Адметнае значэнне з пункту гледжання культура-
лагічнага патэнцыялу маюць фразеалагізмы, з'яўляючыся знакамі другаснай намінацыі, г.зн. 
пазначаючы свет з пазіцыі пераасэнсавання слоў – знакаў простага называння прадметаў і з'яў 
гэтага свету.  
Фразеалагізмы складаюць частку выявы свету, апісанай сродкамі мовы. Сёння ў лінгвістыцы 
існуе паняцце фразеалагічнай мадэлі свету, якая ўяўляе сабою сістэму, дзе кожны фразеалагізм 
выконвае асаблівыя функцыі ў апісанні рэалій навакольнай рэчаіснасці. Фразеалагізмы – гэта 
своеасаблівыя мікрасветы, якія ўтрымваюць у сабе і маральны закон, і цвярозы розум, выяўленыя 
ў кароткіх выслоўях, якія пакідалі продкі ў кіраўніцтва нашчадкам. Д.Г. Мальцава заве фразеа-
лагізмы «маленькімі фатаграфіямі жыцця народа–носьбіта мовы».  
Кагнітыўная лінгвістыка, якая актыўна развіваецца ў наш час, надае вялікую ўвагу вывучэнню 
выявы свету і яе адлюстраванню ў мове. Даследаванню фразеалагічных і парэміялагічных адзінак 
беларускай мовы ў плане адлюстравання ў іх змесце традыцыйнай народнай культуры беларусаў, 
асаблівасцей іх светапогляду і менталітэту, “аналізу таго, як міфалагічныя веды праяўляюць сябе ў 
семантыцы фразеалагізмаў”, прысвечаны навуковыя працы У.І. Коваля, В.А. Маславай, Т.В. Вало-
дзінай, А.Л. Садоўскай, А.У. Даніч і іншых даследчыкаў. Найбольш поўна этналінгвістычная 






У сваім развіцці вобраз свету кожнага народа праходзіць шлях ад народнага (наіўнага, міфа-
лагічнага) да навуковага. С.Е. Нікіціна разглядае моўную народную свядомасць як частку куль-
турнай свядомасці, бо паміж усведамленнем элементаў мовы і іншых элементаў культуры няма 
выразна выяўленай мяжы. Моўная народная свядомасць з'яўляецца ўвасабленнем народнага све-
таразумення ў моўнай форме, у моўных стэрэатыпах. 
У фразеалагічным фондзе мовы найболей ярка адлюстроўваецца нацыянальная выява свету, 
традыцыі і звычаі, гісторыя і культура народа, яго маральныя ўстаноўкі. Захоўваючы духоўную 
спадчыну народа ў слове, мова яднае продкаў і нашчадкаў, звязвае мінулае з сучасным i будучым. 
Як адзначаў вядомы этнограф і фалькларыст пачатку ХХ ст. А.К. Сержпутоўскі, “каб ясна зразу-
мець сучаснае жыццѐ людзей, трэба азірнуцца назад у глыбіню вякоў, падглядзець і падслухаць, як 
даўней жыў, думаў і верыў старажытны чалавек… Хоць цяпер гэтыя людскія паняцці і розняцца 
ад нашых і здаюцца нам недарэчнымі, але некалі яны былі тым маленькім зярняткам, з якога вы-
расла вялікае дрэва сучаснай цывілізацыі і культуры”. 
Намі было апрацавана 214 фразеалагізмаў. Жанчына, апісаная ў іх, была мнагапланавай і раз-
народнай. Мы вылучылі найболей частотныя кампаненты  свету жанчыны. У агульным масіве 
прааналізаваных фразеалагізмаў можна вылучыць такія семантычныя вобласці, як:  
знешнасць (Дзеўка без касы не мае красы. Дзявоцкая краса – заплеценая каса. Гордасць – так-
сама, мабыць, жаночае хараство. Зверху міла, а ў сярэдзіне гніла. З дзявочае красы вады не 
нап’ешся. З тварам да вянца, а з розумам да канца.) 13% 
якасці асобы (баўтлівасць (Як пайшла па масла, то і ў печы пагасла. Не б’е жонкі мужык, а б’е 
жончын язык.У жонкі язык доўгі,а ў мужыка розум добры);слязлівасць (Заяц уцякаць, а баба пла-
каць  – заўсёды гатовы.); лянота (Не гаспадыня, што на ніўцы краскі, а пад акном крапіва. Добрая 
гаспадыня шануе краскі, ды не на ніўцы.); неашчаднасць (Не гаспадыня, што апоўначы і апоўдні 
печ паліць) 28% 
узаемаадносіны (А залоўка злая, як свякроўка ліхая. Бяда ў тым доме, дзе куры пяюць,  а пеўням 
волі не даюць. Датуль нявестка была міла, пакуль бруд з хаты насіла. Не гневайся на свякроўку: 
сама будзеш свякроўкай.) 24% 
жанчына–маці (Матка дзяцей вучыць, а мачыха сушыць. Матка калі б’е, то вучыць. Матка 
крэпка замахне, а памаленечку вытне.)29% 
жанчына ў шлюбе (Добрая жонка – дома рай, злая – хоць ты цягу дай. Жонак на сходзе не 
выбіраюць. Жонка – не бот, не скінеш. Жонку выбірай і вачыма , і вушыма. Жыццё ўдавінае – 
савінае. Замуж ідзе – песні пяе, а выйшла – слёзкі лье.)29% 
Фразеалагізмы захоўваюць у мове каліва народнай мудрасці. У іх адлюстроўваецца гісторыя і 
светапогляд стварыўшага іх народа, яго традыцыі, норавы, звычаі, цвярозы розум і гумар. Дасле-
даванне паказала, што фразеалагізмы з'яўляюцца эфектыўнымі і вобразнымі сродкамі выразу све-
таўспрымання носьбітаў беларускай мовы. У прыватнасці, яны наглядна дэманструюць уяўленне 
беларусаў пра жанчыну як пра частку іх моўнай выявы свету. Аналіз практычнага матэрыялу вы-
явіў, што ў беларускай фразеалогіі ў апісанні выявы жанчыны пераважаюць такія адмоўныя 
якасці, як ілжывасць, балбатлівасць, разумовая недасканаласць. Аднак неаспрэчнымі вартасцямі 
жанчыны прызнаюцца яе прывабнасць, незаменнасць у якасці жонкі і маткі: Без гаспадара жонка 
– заўсёды сіротка.Бог даў жонку, як мурашачку. Жонку выбірай і вачыма , і вушыма. Без роднай 
мамачкі заклююць галачкі. Гадуй, маці, дзеці, будзеш шчасце меці. Добра ў свеце, лепш пры мат-
цы. Другой маткі не знойдзеш. Мама дачушца не “маць” і не “маці”, яна – мама–мамка, матка–
матулька, мама–матачка.) Ідэалам жанчыны ў фальклоры і літаратуры ўяўляецца жанчына–
гаспадыня, жанчына–маці. Адзінкамі абодвух тыпаў усталёўваецца збор няпісаных законаў, па 
якіх жанчына павінна выконваць свае функцыі ў сям'і і грамадстве. У выніку даследвання мы 
прыйшлі да высновы, што фонд беларускіх фразеалагізмаў з’яўляецца эфектыўным сродкам вы-
ражэння светаўспрыймання беларусаў. Фразеалагізмы наглядна прадстаўляюць свет жанчыны.  
Мы можам зрабіць вывад, што самая шматлікая група прадстаўлена фразеалагізмамі, якія 
апісваюць становішча жанчыны ў шлюбе, характар жанчыны, у большасці прыкладаў прысутнічае 
адмоўчая ацэнка, бо менавіта негатыўныя моманты выклікаюць рэакцыю чалавека. Прыказкі 
рэкамендацыйнага характару ўяўляюць прававыя і маральныя нормы, тыповыя для беларускага 
народа. Жанчына надзелена характэрнымі абавязкамі і ўласнымі ролямі, якія адпавядаюць са-
цыяльным нормам патрыярхальнага грамадства. Кемлівасць, розум, працавітасць жанчыны 
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Ein Staat, der sich um soziale Gerechtigkeit bemüht und sich um die soziale Sicherheit seiner 
Bürgerinnen und Bürger kümmert, heißt ein sozialer Staat. 
Der Artikel 1 der Verfassung der Republik Belarus legt fest: “Die Republik Belarus ist ein 
unitarischer, demokratischer, sozialer Rechtstaat“[1.S.5]. 
Das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland legt mit Artikel 20 fest: „Die Bundesrepublik 
Deutschland ist ein demokratischer und sozialer Bundesstaat“[4. S.8]. Das Sozialstaatsprinzip der 
Bundesrepublik hat sich geschichtlich insbesondere aus der Sozialgesetzgebung des Kaiserreiches unter 
dem Reichskanzler Otto von Bismarck entwickelt. So wurden in den 1880er Jahren unter Bismarcks 
Führung eine erste Krankenversicherung, eine Unfallversicherung und eine Alters– und Invalidenrente 
eingeführt. Auf diesem Prinzip ruht der deutsche Sozialstaat noch heute. 
In Russland fiel die Entstehung des staatlichen Systems der Sozialversicherung auf die Zeit von Peter 
1. 1720 sanktionierte er den Seestatut, dessen Normen die ersten Verordnungen der Rentenversicherung 
waren. 
Die moderne Etappe der Entwicklung der Sozialsicherheiten in Belarus kann man als Herausbildung 
eines Nationalmodels der sozialen Unterstützung der Bevölkerung bezeichnen. 
Das soziale Leistungsspektrum umfasst in Belarus folgende Ausrichtungen: staatliche 
Sozialversicherung, Rentenfürsorge, staatliche soziale Adresshilfe, Elterngeld, staatliche soziale 
Betreuung, staatliche soziale Unterstützung(soziale Privilegien). 
Das Leistungsspektrum des deutschen Sozialstaates lässt sich in drei Kategorien einteilen: die 
Fürsorgeleistungen, die Versorgungsleistungen und die Versicherungsleistungen. Das Fürsorgeprinzip 
umfasst staatliche Hilfe für bedürftige Bürger, wie z. ß. Wohngeld, Arbeitslosengeld 2 oder auch 
Sozialhilfe. Unter Versorgungsleistungen fallen die staatlichen Leistungen für Bürger, die entweder Opfer 
oder besondere Leistungen für die Gemeinschaft erbracht haben. Dazu gehören sowohl 
Entschädigungszahlungen an Hinterbliebene von Kriegsopfern wie auch das Kindergeld oder die 
Beamtenversorgung[5.S.3]. 
Aus dem oben gesagten folgen die Aufgaben des modernen Sozialstaates, sie lauten so: 
 Menschenwürdige Lebensbedingungen sicherzustellen 
 Armut zu bekämpfen 
 Menschen in Notlagen zu helfen 
 den Notlagen, wenn möglich, aktiv vorzubeugen 
Da das Thema der Sozialleistungen sehr umfangreich ist, gingen wir  ausführlich auf solchen 
Sozialbereichen in beiden Ländern wie: Eltern– und Kindergeld, Altersrentenversorgung und 
Arbeitslosengeld ein. 
Die Grundlage der Sozialleistungen in Deutschland und in Belarus bildet das System der 
Sozialversicherung.  
Existenzminimum beträgt in Belarus 1 567 800 BR  und in Deutschland  1 073,04 Euro. Beide Staaten 
sowohl Belarus als auch Deutschland leisten viel für den Schutz der Familien mit den Kindern. 
Erziehungsmonate dauern in Belarus bis 3 Jahre. In Deutschland auch bis 3 Jahre 
Elterngeld bekommt man in Belarus36 Monate  und in Deutschland12 Monate. In Belarus bekommen 
die Eltern für das 1. Kind – 35 Prozent, weitere Kinder–40 Prozent, für behindertes Kind 45 Prozent 
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